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Country 
Number of 
authors 
% 
1 Australia 7 1.47% 
2 Austria 9 1.89% 
3 Bosnia and Herzegovina 12 2.52% 
4 Bulgaria 3 0.63% 
5 Canada 8 1.68% 
6 China 15 3.14% 
7 Croatia 3 0.63% 
8 Cyprus 3 0.63% 
9 Czech Republic 6 1.26% 
10 Egypt 1 0.21% 
11 Finland 7 1.47% 
12 France 1 0.21% 
13 Georgia 1 0.21% 
14 Germany 8 1.68% 
15 Greece 31 6.50% 
16 Hong Kong 1 0.21% 
17 India 7 1.47% 
18 Indonesia 4 0.84% 
19 Iran 4 0.84% 
20 Italy 16 3.35% 
21 Japan 3 0.63% 
22 Jordan 2 0.42% 
23 Kazakhstan 10 2.10% 
24 Kuwait 4 0.84% 
25 Latvia 7 1.47% 
26 Lebanon 1 0.21% 
27 Lithuania 10 2.10% 
28 Luxembourg 6 1.26% 
29 Malaysia 9 1.89% 
30 Morocco 2 0.42% 
31 Netherlands 2 0.42% 
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List of Countries Represented 
(Continued) 
 
32 New Zealand 1 0.21% 
33 Nigeria 1 0.21% 
34 North Cyprus 9 1.89% 
35 Philippines 5 1.05% 
36 Poland 26 5.45% 
37 Portugal 7 1.47% 
38 Republic of Macedonia 8 1.68% 
39 Romania 19 3.98% 
40 Russia 31 6.50% 
41 Saudi Arabia 1 0.21% 
42 Serbia 7 1.47% 
43 Singapore 2 0.42% 
44 Slovenia 2 0.42% 
45 South Korea 1 0.21% 
46 Spain 12 2.52% 
47 Sweden 4 0.84% 
48 Switzerland 2 0.42% 
49 Taiwan 7 1.47% 
50 Thailand 1 0.21% 
51 Tunisia 4 0.84% 
52 Turkey 69 14.47% 
53 U.A.E. 16 3.35% 
54 U.S.A 23 4.82% 
55 Ukraine 1 0.21% 
56 United Kingdom 15 3.14% 
        TOTAL 478 100% 
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23 Bilkent University  Turkey 1 
24 Bogazici University  Turkey 3 
25 Boston College  U.S.A. 1 
26 Brunel University  United Kingdom 1 
27 Bryant University  U.S.A. 1 
28 Bulent Ecevit Unıversity  Turkey 2 
29 Bulgarian Academy of Sciences  Greece 1 
30 Cairo University  Egypt  1 
31 Canadian University in Dubai  U.A.E. 2 
32 Cardiff University  United Kingdom 3 
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45 Dumlupinar University  Turkey 2 
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50 Federal Reserve Bank of Atlanta  U.S.A.  1 
51 Federal Reserve Bank of Cleveland  U.S.A. 1 
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52 Federal Reserve Board  U.S.A 2 
53 Federal Tax Administration  Bosnia and Herzegovina  1 
54 Federal University Kashere-Nigeria  Nigeria  1 
55 Fu Jen Catholic University  Taiwan 3 
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76 International Monetary Fund  U.S.A. 1 
77 Ipek University  Turkey 1 
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79 Istanbul Arel University  Turkey 1 
80 Istanbul Kultur University  Turkey 2 
81 Istanbul Medeniyet University  Turkey 2 
82 Istanbul University  Turkey 1 
83 Istanbul Yeni Yuzyil University  Turkey  1 
84 Izmir University of Economics  Turkey  1 
85 Jiangxi Normal University  China 4 
86 Kadir Has University  Turkey 1 
87 Kainan University  Taiwan 2 
88 Kara Harp Okulu  Turkey 2 
89 Karabuk University  Turkey 2 
90 Kaunas University of Technology  Lithuania 5 
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